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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur dewan 
komisaris dan komite audit dalam financial risk disclosure yang dilakukan 
oleh perusahaan consumer goods industry and textile garment industry di 
Indonesia. 
Struktur dewan komisaris dan komite audit direpresentasikan dengan 
ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran 
komite audit. Penelitian ini juga menguji pengaruh leverage sebagai variabel 
kontrol terhadap financial risk disclosure. Pengukuran tingkat financial risk 
disclosure dengan menggunakan teknik scoring dan menggunakan item-item 
pengungkapan risiko yang terdapat pada PSAK No.50 (revisi 2006). Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 45 perusahaan yang tergabung 
dalam kelompok  consumer goods industry and textile garment industry. 
Sampel tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Jumlah rata-rata pengungkapan risiko keuangan (financial risk 
disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan consumer goods industry dan 
textile garment industry adalah sebesar 62,93%. Hal ini berarti pengungkapan 
risiko keuangan yang dilakukan oleh perusahaan consumer goods industry dan 
textile garment industry di Indonesia masih perlu peningkatan. Sesuai dengan 
tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 
struktur dewan komisaris dan komite audit, ukuran dewan komisaris, dan 
proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap financial risk disclosure.
Ukuran komite audit dan leverage sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh 
terhadap financial risk disclosure.
Kata Kunci: struktur dewan komisaris, komite audit, leverage, financial risk 
disclosure.
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The purpose of this study is to examine the effect of board structure and 
audit committee structure to financial risk disclosure of Indonesian consumer 
goods industry and textile garment industry.
Board structure and audit committee are identified as the board size, the 
proportion of independent commissioners, and audit committee size. This study 
also use leverage as control variable. The level of financial risk disclosure is 
measured based on indentified items of PSAK No. 50 (revised 2006) and used 
scoring technical. Under purposive sampling, secondary data of 45 annual reports 
year 2011 of consumer goods and textile garment industry in Indonesian Stock 
Exchange are selected.
The average level of financial risk disclosure is at 62,93%. This number 
indicates that consumer goods and textile garment industry are not fully 
compliance to PSAK No. 50 (revised 2006). In accordance with the purpose of 
this study, the result of multiple regression shows that board structure and audit 
committee structure affects the level of financial risk disclosure through the 
variable board size and the proportion of independent commissioners. Audit 
committee and leverage is not good predictors for level of financial risk 
disclosure.
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